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??????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????
???????? (???)??????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? (1996) ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? (??????????????? [basic human needs]. Streeten et al. 1981) ?
??????????????????????????????????
?????? (??????????? [1996, pp.139-42] ???????????
???????????)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????
Gerschenkron (1962, p.8) ??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????Grabowski and Shields (1996, pp.76-79) ??????????
??(development by displacement) ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? (1996) ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? (pp.85-87) ?
????????????????????????????????
1955?????????????(The Theory of Economic Growth) ?????
??????????????????????????????????
???????????????43
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? (?????????????????)???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? (Lewis 1955, pp.420-30)??????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????1969???
????????????(Growth: The Price We Pay) ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? (Mishan 1969: ?
??pp.21-27)????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????20??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? (Mishan 1969: ??, p.21-27) (?)?
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? (????) ????????????????????????
??????????????????????????????????
???? (Mishan 1969: ??, pp.327-39)?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????
? (??) ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
(Schumacher 1973: ??, p.223) ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
???????????????45
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???????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????U????????????????
??????
?????????????????????????????????
?????1950????????????? (Simon Kuznets) ???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? (Kuznets 1955; 1966: ?? [?]?pp.196-207)??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? (Hirschman 1995
[1994], pp.221-22)?
? ???????????????????????????????
??????????????????????
? ????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??
? ???????????????????????????????
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????????????????????????????????
??????????
????????????????3????????????????
??????????????Dasgupta and Mäler (1995, pp.2384-85) ???
??????????1992?(World Bank 1992, pp.10-14) ?????????
?????????????(the environmental Kuznets curve. World Bank 2003,
p.25) ?????????????????????????? GDP???
????????????GDP????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????(take-off) ?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? (???????
?? [trickle down] ??) ????????? (Oman and Wignaraja 1991, pp.15-
16)?
???????????????????????????????
(dualism) ???????????? (?? 1979, pp.145-72)?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
????????????????????????
???????????????47
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? (?????? [trade-off] ??????) ?
?????
??????????????????????????? (??) ???
(??) ???????????????????????????????
?????????????????????????? (??)?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????U?????
???????????????????????Anand and Kanbur (1993)
???????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? (?
? 1979, pp.145-72)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? (??????????????) ?????????????
?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????World Bank (2003, pp.24-26) ?????????????????
??
???????????????49
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????????????
1970????80??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
1970????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Oman and Wignaraja (1991, p.97) ?????????????????????
(reformist development thinking. ??????????????????????)
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? (Harris and Todaro 1970) ?????
????????????????????????
????????????????? (Harris and Todaro 1970) ??????
?????????????????? (Basu [1997]??? [1991] ?????
[2000] ???????????)?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (????????????????????????
???????) ???????????????????????????
??????? (Basu 1997, pp.173-79)???????????????? (?
???????????) ???????????????????????
???????? (policy combinations???????????????????
?????????) ??????????????????? (Basu 1997,
50
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pp.163-81)?????Basu (1997) ??? (2000, pp.45-51) ???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
???????????????????? (Chenery et al. 1974) ????
??????????????????????????????????
?? (???????????redistribution with growth) ?????1976??
ILO????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (basic needs as an integrating concept) ???????
????????? (Streeten et al. 1981, pp.23-25)????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? (Sinha
[1973] ?????)?
?????????????
?????????????????????????????????
???ILO?1969 ???????????????????????????
???????????(World Employment Programme, WEP) ?????? (?
???????????????51
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? [1997, pp.98-112] ??)?ILO (1976)?Bairoch (1982)?Millat (1984)?Singer
(1977, 1992) ????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (a policy package. Harris and Todaro 1970, p.127) ??
??????????????????????????????????
?????????????????????????????Paukert
(1973) ?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? (ILO 1976, p.7)?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? (Emmerij 1972, p.413)????
??????????????????????????????????
???????????????????? (ILO 1976, pp.47-69)??????
????????????????? (mission) ????? (1970??????
??1971????????1972???????) ????????? (employ-
ment-oriented development strategies) ??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? (Ranis 1974)????????????????????????
??????????????(working poor) ?????????????
(Oman and Wignaraja 1991, pp.100-102)??????????????????
??????????????????????????????????
??? (Mayer 1977)?????????????????????????
??????????????????????????????????
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????
Thorbecke (1973) ?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
ILO???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? (Social Accounting Matrix, SAM) ????????
(Bache-1) ????SAM???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? (Chowdhury and Kirkpatrick 1994??)??????
?????????????????????????????????
Bache-1????????????????????? (Blandy and Wery
1973; Rogers 1983)?
?????????????????????????????????
??????????? (Singer 1992, pp.75-85)??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? (different technological “mixes”) ?????????????
??????????????????????????????????
???????????????53
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?????? (Singer 1992, p.86)???1986???????????????
???????? (?????????????????????????
?) ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(Singer 1992, pp.85-86)?
???????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????1980???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? (meso-policies) ???????????????????
?????Cornia et al. (1987) ??????????????(adjustment
with a human face) ??????????????????????????
????????????????????????????? (Richard
Jolly) ???????????? (Black 1996, pp.155-62)??????????
????? (Cornia et al. 1987, pp.134-35) ????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? (prioritizing) ?????? (selectivity) ?
??? (redistribution) ???? (restructuring) ??????????????
??????????????????????????????????
????????Cornia et al. (1987, p.139) ???????? (community par-
ticipation) ??????????????
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???????????????
?????????????????(“Human Development”) ??????
?????1990?????????1990???????? (UNDP) ????
?????(Human Development Report) ????????????????
?????????????????????????20????????
???????????????(?)??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
“Human Development” ??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????1970?????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? (Haq 1995)????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????55
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??????????????????????????????????
????????????????? (equity) ?????????????
?????????????????????? (1989) ?????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????? (????????????) ?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? (Anand and Ravallion
1993, pp.136-37)???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? (???????????????
???) ??????????????????????????????
Haq (1995) ??????????????????????? (??, pp.16-28)?
??????????????????????????????????
???????????????
1970?????????(?? 1997, pp.97-144) ?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????(well-being) ?????????????????????
?????????????????????????
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????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? (Amartya Sen) ??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? (?????????????????????
????????????Mahbub ul Haq??????????????????
?????? [Sen 1999b]) 
??????????????????????????????????
????????????? (Amiya Kumar Dasgupta)??????????
???? (Maurice Dobb) ?????? (Joan Robinson) ??????????
???????? (John Rawls) ??????????UNDP???????
??????????? (Sen [1999a]?????? [2001] ???????)???
???????????????????????????? (??????
???????????) ???????????????????????
????????????????????????????? (capability)?
?????????????????? (????????) ???????
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? (Sen 1975a, b) ???????????????????????
????????
Sen (1975a, b) ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????57
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????Sen (1975a, b) ????????????????(?)?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? (???????????
??????????????) ????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? (Sen 1975a, pp.57-62)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? (Sen 1975a, pp.136-40)?????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? (Sen 1975b, p.54)??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? (??????????
shadow pricing [Sen 1975b, pp.66-68] ??????) ?????????????
?????????????????????????????????
????????? (Sen 1975a, pp.109-114; 1975b, pp.68-70)?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????Sen (1975a) ??????????Stewart
(1976) ???????????????????????????????
?????????????????????????????1980???
??????Sen (1985) ?Drèze and Sen (1989) ?????????????
????????????????????(???????????????
???????????????59
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???????? Sen [1975a, b] ??????????????????????
????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????(Sen 1985) ?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????Drèze and Sen
(1989) ???????????????????????????????
???????????????????? (???????????????
??????????????????) ?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
??????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1970??????????????????????? (Hicks and Streeten
1979) ???????????????????? (Black 1996, p.162??)?
??????????????????????????????????
????????????????
60
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?????????????????????????(Human Develop-
ment Index, HDI) ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
HDI????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????
?????? (???????????????????) ?????????
????????????????????1991??92?????????
??????????????????????????????????
??????????????? (Charles Humana) ???????????
(Human Freedom Index. UNDP 1991, pp.18-21) ???????????????
??(a new Political Freedom Index, PFI) ????????????? (UNDP
1992, p.32, table 2.1????????????????????????Haq
[1995: ??, pp.80-89] ??????????)?
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????(Gender-related Development Index,
GDI) ?????????(Human Poverty Index?HPI) ????
1997???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? (UNDP 1997, p.16, Box 1.1)?????????????UNDP (1997) ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????61
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? (UNDP 1997: ??, p.28, ??-?)??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
?10?????????????
?????????????????????????????????
????????????????? (2001b) ??? (2003) ???????
????????????????????????Ravallion (1997) ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????GNP??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????(capability, ???????) ????????????????????
????????Anand and Ravallion (1993, pp.136-37) ????????
????? (Partha Dasgupta) ????????????????????
???????????? (Dasgupta 2001, pp.80-83)???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????GDP????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? (productive base) ?????????????????
???????????????????????????????
(Dasgupta 2001, p.140??)???????????????????????
?????? (?????????????????????????????
????????) ???????????????(genuine investment) ??
???????????????????????????? (Dasgupta
2001, p.147, 9.2)???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? (??) ???????????????
Bardhan and Klasen (1999) ?1995????? (UNDP 1995) ???????
????????????????(GDI) ????????????GDI?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
UNDP (1995) ???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????GDI??????
???????????????63
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???????? (Bardhan and Klasen 1999, pp.992-93)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? (Sen 1999b, p.5)????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? (Sen 1999a, pp.76-85)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
(Sen 1999b, p.5)?
?11???????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? (Dasgupta 2001, pp.33-34)????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
64
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?????????????????????????GDP???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? (Hannah Arendt) ????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????(Arendt 1958 [1994]: ??, p.360) ????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? (Killick 1976, p.178)?
??????????? “Human Development” ???????????
????????????????????(Mehrotra and Jolly [1998] ???)
?????????????????????????????????
(Schumacher 1973: ??, pp.195-213) ??????????????????
(Cornia et al. 1987????????????) ????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? (?????????????) ????????????1998??
????????(UNDP 1998) ?????????????????????
?????????????????1999???????????????
???????(globalization with human face. UNDP 1999, p.1) ???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? (polarizing)
???????????????65
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????????????????????????????????
UNDP (1999, p.111, Box 5.10) ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????(global public goods) ????????????
??????????????????
?12????????????
???????2000????????????????????????
(“Overview: Human Rights and Human Development—For Freedom and Solidari-
ty.” UNDP 2000, p.1) ?????????????????????????
??????????????????????????????????
???2000?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? (UNDP
2000, p.1)??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
UNDP (2000) ???????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
(social arrangement?????????????????) ?????????
????????? (p.73)?
??????UNDP (2000) ?????????????????????
???????????????????????? (Dasgupta 2001, p.17) ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
?13?????????
?????????????????????????????????
??????????????? (?? 1995, p.171) ???????????
??????? (?? 1989??) ????????????????????
??????????????? (Singer 1977, 1992; Watanabe 1985??)?
???????2001?(UNDP 2001) ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? (???) ???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????67
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??????????
UNDP (2001, pp.45-51) ???????????????????????
???????????????????????????????????
(Technology Achievement Index, TAI) ??????????????????
??UNDP (2001) ?????????(leaders, TAI>0.5)??????????
(potential leaders, 0.49>TAI>0.35)????????????? (dynamic
adopters, 0.34>TAI>0.20)???????????????(marginalized,
0.20>TAI) ????????
UNDP (2001) ???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? (pp.95-99) ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? (pp.96-97)??????????????????
?????????????????????? (p.97)?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
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?14????????????
???????2002?(UNDP 2002) ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????(?????????????????) (?? [2001b, pp.4-7]
???????) ???????????????????????????
???? (????2001a??)?????????????????????
??????????????????????????????????
????????????2002????????????????????
??????
??????UNDP (2002) ?????????????????????
? (pp.1-9???????????????????????)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????
??????????????
?????? (security forces) ????????????????????
????????????????????????????????
???????????????69
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????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? (Roemer [1999, pp.56-57] ???) ???????????
?15????????
1990???????????(“The Quality of Growth.” Thomas et al. [2000] ?
??) ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? (the choice of policy
package. Ahluwalia 1974, pp.89-90) ???????????????????
??(World Bank 1993) ???????????????????????
??????????????????? (???????????????
??) ???????????????????????????? (World
Bank 1993: ??, pp.147-78)?
???????1996?(UNDP 1996) ?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????71
Chenery et al. (1974)
???
????????
????????????????????????
????????????????????Gillis et 
al. 1992, pp. 96-97??
ILO (1976)
Streeten et al. (1981)
???????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????Gillis et al. 1992, pp. 
97-99??
Adelman (1979 [1995], 1984) ??????????
????????????????????????
???????????????????????
?Adelman 1979, 9-10; 1995, pp. 161-62????????
????????????????????????
????????????????????Adelman 
1984; Adelman and Vogel 1990/01?????????
Cornia et al. (1987) ???????????
????????????????????????
????????????????????????
?????meso-policies?????????????
????????????????????????
?????????????
Drèze and Sen (1989)
Sen (1999a: ?? , pp.47-50)
????????????????????
Haq (1995, pp.16-20)* ????
????????????????????????
??????????????????
World Bank (1993, pp.13-14) ??????????shared growth?
World Bank (2000/01, pp. 
38;  54, Box 3.5)?UNDP 
(1999, p.19)?Kakwani 
and Pernia (2000)
???????????pro-poor growth?
UNDP (1996, pp.2-4) ????????jobless growth?
???????ruthless growth?
???????????rootless growth?
??????????????futureless growth?
?????????????voiceless growth?
????
?????????????1998??Oxford Indian Paperbacks????
????????? ????????????????????????????????
?????????? 99?? 2003? 12??23??????????????
?????????????????????????????
????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? (UNDP
1996: ??, pp.3-5)?
???????1996?(UNDP 1996) ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? (?????) ????????????????????????
?????????????????????????? (pp.92-100)?
UNDP (1996) ???????????????????????????
??????????????????????????????UNDP
(1996) ????????????????????????? (p.82)???
??????????????????????????????????
????????? (pp.80-82)?UNDP????????????????
???????? (UNDP [1996, pp.113-14] ?technical notes)????????
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?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
?????UNDP (1996, p.82) Figure 3.7??????????????
???????????
?
???????????
??????????
?????????
??????????
?????????
???????
??????????
??????
??????????
?????????
???????
??????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????
????????????Ranis, Stewart, and Ramirez (2000) ?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
(Gustav Ranis)??????? (Frances Stewart)????? (Alejandro Ramirez)
??????????????????????????????????
????????(virtuous) ?????(vicious) ??????????(EG-lop-
sided????????????????????) ??????????(HD-lop-
sided???????????????????) ?????????????
????1960???1992???????GDP??????????????
(????????????????????????????????????
??) ????? (???????) ???????????????????
??????????1960???1970?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? (the debt cri-
sis) ????????????????????????????????
??????????? (Ranis et al. 2000, pp.209-11)???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (Ranis et al. 2000, p.201)?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? (??????
????????????????????????????) ???????
???????????????? (Ranis et al. 2000, p.203) (?)?
UNDP (2002) ??1??????????????????????
???????????????73
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(Millennium Development Goals, MDGs) ?????????????????
????????????????? (objective indicator of governance; sub-
jective indicators of governancce) ??????????????? (pp.36-45)?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
UNDP (2002, pp.56-61) ????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? (???????) ????? (??) ????????????
?????????????????????????????? (???
??????????????????) ?????????????????
????????????????? (Hirschman 1995 [1994], pp.222-24)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????21??????????????????
????? (MDGs) ??????????????????????????
???????????? ??????????????????? (UNDP
2001, pp.21-25; UNDP 2002, pp.16-33; UNDP 2003)??????????????
?????????????????????????????? (???
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?Lall [2001] ??) ????????????? (??????????????
??????? [statistical capacity] ????????? [UNDP 2003, pp.35-36]) (?)
?????????Adelman (1979; 1984) ??????????????
????????????????????? (Irma Adelman) ??????
??????????????????????????????????
?????????? (????????????????) ????????
???????????1980?????????????????????
??????????????????????????????????
????????? (Adelman 1984; 1988)????????????????
??????????????????(?? [1993, p.198] ???) ?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?16???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? (???????????
??????) ????????????????????????????
??????????? (Abramovitz 1989 [1981], pp.354-55, 368-69)??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????75
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??????????????????????????????????
?????????????????????? (?? 1992 ?, pp.98-125)??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? (?? 1992 ?, pp.124-25)?????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? (?????????) ?????
??????????????????????????????????
????????? (Lal 1985, p.89)??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? (Gunnar Myrdal) ???????? (the vicious cir-
cle of cumulative causation. Myrdal 1944, pp.75-78, 207-9) ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? (Myrdal 1944, p.7)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????? (???????) ???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? (Myrdal 1957???, p.98-104)?????
??????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????Adelman (1961) ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? (??, pp.164-67, 175-76, 178)?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? (Adelman 1961???, pp.178-79)?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????77
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? (Jolly 1998, pp.14-15)?
?17????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????UNDP (2002)
?????????????????????????UNDP (2000) ???
????????(inclusive democracy) ?????????????????
(Anthony Giddens) ??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? (Giddens 1998:
??, pp.126-27)?UNDP (2002) ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? (Giddens 1998: ??, p.160)?
????????????????????UNDP (2002) ????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? (UNDP
2002, pp.56-59)????????????????????????????
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???????????????????? (?? 2001a, p.218??)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????(?? 2001b, p.19) ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(Giddens 1998: ??, pp.98-114)?????????????????????
?????????????????? (????????????????
?? [1997] ???????)??????????????????????
??????????????2003?(World Bank 2003) ?????????
???????????????????? (inclusiveness) ???????
???????? (World Bank [2003, pp.xiii-xxi] ? “Roadmap to World
Development Report 2003” ???World Bank [2003, p.46, Box 3.4] ??)?
UNDP??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
? ? ?
?????????????????????????????????
??????????????????????????1970??????
??????1990?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??1970???????21??????????????????????
???????????????79
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???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? (A.
Sen)????? (R. Jolly)??????? (F. Stewart) ???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? (vision. Schumpeter [1954,
p.41] ???) ????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? (Dasgupta 2001, p.4)???????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ?????? (2001b; 2002a, b, c, d; 2003a, b) ?????????????
??????????????2003???????????????????
????????(2003????? (?) ????????) ?????????
???????????????????????????????????
???????????????????
?? ?????????GNP??????????????????????
????????????? (?? 1989, pp.132-54, 173-91)?
? ??????????????????????????????????
?????????????? (?? 2002a, b; ?? 2003??)?
? ??????????????Sen (1975a) ??????Louis Emmerij??
?????????Sen (1975b) ?????????
? ??????????????????????????????????
?????????2001?(??????????????????) ????
????????????20??????????????????????
????????????????????? (deprivation) ???????
????HIV/AIDS??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????(HDI) ????
????????????????????????????(HPI) ????
????????????? (UNDP 2001, p.15, Figure 1.4??)?
?????????????????2001???????????????
? (UNDP 2001, pp.16-20)?UNDP (2001, p.17, Box 1.2) ???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????UNDP (2002, p.19, Box
1.1) ?????????????????????????????????
???????
???????????????81
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? ?????UNDP (2001) ?TAI??????? (????????????
??162??????TAI?????72???pp.48-51??) ????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
??????
???????
????. 2003. ???????????????????????????2002?
??????(?????????????91: 45-52)?
????. 1997.????????????????
????. 1989.?SNA?????????????????39 ?????
?????. 2001a.??????????????????????????
????. 2001b. ????????????????(?? 2001a: 3-22)?
????. 2002a.??????????????782?
????. 2002b.??????????????1657?
??????????. 2001.????????????????????????
???
????. 2000.?????????????????????????????(?
???????????????????????????????????
?????????21-57)?
????. 2003.????????????????????????????405
????.
????. 1989. ???????????(??????????????????
???????43-64)?
????????. 1997.????(?????????????????????
?????????1997/98?????????243-64)?
????. 1979.???????????????.
????. 1993.??????????????????????????????
??????(?????????????????????????????
????????????155-203)?
????. 1991.??????????????????????????????
??????????.
????. 1989.??????????????????????????(???
??????????????????????215-40)?
????. 2001a. ???????????(?? 2001a: 203-38)?
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????. 2001b. ????????2000???????(?????????????
68: 22-25)?
????. 2002a. ????????????????????2001????(???
??????????81: 24-27)?
????. 2002b.????????????????????????????
2001????(?????????????86: 32-33) ?
????. 2002c. ???????????????(??????????????
?????????????????147-79) ?
????. 2002d. ????????????(???????31: 62-65) ?
????. 2003a. ??????????????(?????????????93:
15-18) ?
????. 2003b. ????????????????????????2002????
(?????????????95: 36-39) ?
?????. 1995.??????????????????????.
????. 1996.??????????????????????????????
?????465.
????. 1992.????????????????????.
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